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E DE ERRORES
e  de  errores  de  ‘‘Evaluation  of the  TRPM2  channel  as
 biomarker  in  breast  cancer  using  public  databases
nalysis’’
rratum  to  ‘‘Evaluation  of  the  TRPM2  channel  as  a  biomarker  in  breast
ancer  using  public  databases  analysis’’
driana Sumoza-Toledoa,∗, Mario Iván Espinoza-Gabriela,b y Dvorak Montiel-Condadoc
Instituto  de  Investigaciones  Médico-Biológicas,  Universidad  Veracruzana,  Veracruz,  Veracruz,  México
Facultad  de  Bioanálisis,  Universidad  Veracruzana,  Veracruz,  Veracruz,  México
Laboratorio  de  Ciencias  Genómicas,  Facultad  de  Ciencias  Biológicas,  Universidad  Autónoma  de  Nuevo  León,  San  Nicolás  de  los
arza, Nuevo  León,  Méxicon  el  artículo  titulado  ‘‘Evaluation  of  the  TRPM2  channel  as  a  biomarker  in  breast  cancer  using  public  databases  analysis’’
Bol  MedHosp  Infant  Mex.  2016;73(6):397-404),  se  ha  detectado  un  error  en  la  Figura  1.  Dicho  error  consiste  en  la  omisión
el  punto  en  los  valores  de  ‘‘Fold  change’’:  los  valores  correctos  serían  2.158  (Fig.  1A),  2.014  (Fig.  1B),  2.083  (Fig.  1C),
.472  (Fig.  1D),  1.394  (Fig.  1E)  y  5.599  (Fig.  1F).Véase contenido relacionado en DOI: https://doi.org/
0.1016/j.bmhimx.2016.10.001
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